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Projekt: Ontwikkeling en verbetering van onderzoekmethoden voor 
oliën, vetten, vette produkten en oliezaden . 
Referaat : 
Bepaling van het oliegehalte ~n y- linoleenzuurgehalte in teunisbloem-
zaden. 
B. G. Muuse en M. L. Essers 
Rijks-Kwaliteitsinstituut voor land- en tuinbouwpraelukten (RIKILT), 
Hageningen . 
21 monsters teunisbloemzaad zijn onderzocht op het olie- en y-lino-
leenzuurgehalte . Het oliegehalte is bepaald met een schudkogelmolen 
en petroleumether als extractiemidde l (int e rn RIKILT voorschrift 
A 104). Het y-linoleenzuur is bepaald volgens NEN 6302/6334 met de 
methyleringsvariant van Christophe rsen en Glass . Van de 21 monsters 
varieerde he t oliegehalte sterk o . l.v. klimatologische e . a. teelt-
omstandigheden (12-22%). Het y-linoleenzuur in de olie was echter 
redelijk constant (10-12% van de olie) . Het y- linoleenzuurgehalte in 
het zaad is dus sterk positief gecorreleerd met het oliegehalte . Der-
llalve kan uit de bepaling van het oliegehalte binnen zekere grenzen 
het y-linoleenzuurgehalte in het zaad geschat worden. 
Tabel l. 
Bijlage: 1. 
Trefwoorden: Teunisbloemzaad, olie, y-linoleenzuur. 
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De teelt va n teunisbloemzaden voor de winning van olie is in ons land 
tamelijk nieuw . In de olie van het teunisbloemzaad bevindt zich het 
meervoudig onve r zadigde y-linoleenzuur (C18 :3 ) in t egenstelling tot 
het meer beke nde a- l i noleenzuur in bijvoorbee ld soya- en raapolie . Het 
y-linoleenzuur komt verder voor in de zaden va n teunisbloemacl1tigen 
e n a ndere planten die niet voor de olieteel t gekweekt worden (1) . 
De olie va n het teunisbloemzaad wo rd t gebruikt in de a lternat i e ve 
voeding e n l1et y- linoleenzuur wordt gebruikt i n de farmaceutische 
industrie . Dit ve t zuu r behoort tot de essentiä l e vetzuren en is een 
precursor voor prostaglandines . 
Momenteel wordt de prijs van het teunisbloemzaad be paald op bas i s van 
het gewicht. Daar de afnemer meer g~nteresseerd is i n de olie en het 
y-linoleenzuur daarin, is het voor de ha nd liggend dat het olie- e n y-
linoleenzuurgcllalte de prijs gaan be palen . De opbrengs t en het olie-
gehalte en waarscl1ijnlijk ook he t y-linoleenzuur variären s t erk af-
ha nkeli jk van de teeltomstandigheden . Er wordt gezocht naa r een zo 
hoog mogeli jke opbrengst met een hoog olie- en y-linoleenzuurgeha l te . 
Op verzoek va n het PAGV is in een aantal monsters het olie- en y-lino-
l eenzuurgehalte bepaald, nadat hie r voor een bepalingsmethode is vast-
gesteld. 
2 . Onderzoekmateriaal 
Via he t PAGV-Lelystad zi jn 21 monsters teunis bloemzaad ontvangen ui t 
de oogst van 1985. Deze monsters wa r en afkoms t ig van ve rschillende 
proeven voor wat betreft t ijdstip zaaien , oogs t e n enz . 
3 . Beschrijving va n het onderzoek 
Voor vasts telling van l1et y-linoleenzuur is nagegaan we lk type G.c.c. 
kolom het beste onderscheid tussen a en y-linoleenzuur geeft en bove n-
dien de overige ve tzure n goed va n elkaar scheidt . Daar y-linoleenzuur 
zeer oxidatiegevoelig is, is nagegaan of de methode va n de olie-
extractie va n invloed is op het y-linoleenzuurgehal t e . Daartoe i s he t 
y- linoleenzuur bepaald i n de olie ve rkregen via de normale methode 
( extraheren en droogdampen) en rechtstreeks in het petroleumether-
extract . Het oliegehalte is bepaald met een i nte rne standaard en via 
weging . 
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4. Beschrijving van de toegepaste me thoden 
4 . 1 Qa~c~r~m~t~g~afi~c~e_a~a!y~e_v~n_y=l!n~l~e~z~u~ 
Voor de bepaling van het y-linoleenzuurgehalte in de olie is gebruik 
gemaakt va n NEN 6302/6334. De methylering werd uitgevoerd volge ns de 
Chris tophersen en Glass variant daar er vanuit gegaan werd dat he t y-
linoleenzuur a lleen in de triglyceriden van de olie aan~~ezig was . Daar 
normalite r linoleenzuur alleen in de a-vor m voorkom t i s nagegaan of 
met de capil l air kolommen cp Hax 52 eb en cp sil 88 a- en y-linoleen-
zuur gescheiden worde n . De gemethyleerde vetzure n van een proefmons ter 
t eunisbloemzaad 'l>lerde n op be ide capillair kolomme n onde rzocht . 
4.2.1 Met behulp van int e rn voorschrift 
Voor de bepaling van het oliegehalte is gebruik gemaakt van een extrac-
tie me t pe troleume ther m. b.v. een schudkogelmolen zoals beschreven in 
intern voorschri f t A 104 (zie bijlage 1). Om een eventuele oxidatie 
van het y- linoleenzuur vas t te stellen we rd na extractie va n de olie 
een gewogen aliquot genome n va n he t oplosmiddel ter bepaling va n het 
y- l i noleenzuur. He t oliegeha lte we rd na drogen vastgesteld en i n het 
a liquot deel we rd het y- linoleenzuurgeha lte bepaald . Va n vijf monsters 
Herd na drogen e n ~~egen van de olie daarin het y-linoleenzuurgehalte 
be paald en vergeleken met de resultaten van het aliquot deel. 
4.2 . 2 Met behulp van een inte rne standaard 
Ee n andere mogelijkheid om de droogdampprocedu re te vermi jde n is het 
gebruik van een interne standaard . Aa n het monster is voordat het ge-
schud werd in de prola bo een i nterne standaard toegevoegd (triglyce-
ride va n Cl4) . Na schudde n i n de prolabo is het monster gefilt r eerd 
over een vouwf ilte r en nagewassen met petroleumether. Door de aldus 
verkregen olie rechtstreeks t e 1ne thylere n zo nde r droogdampprocedure 
i s het i n principe mogelijk om via de ve tzuursamenstelling zowel he t 
oliegeha lte (via inte rne s t a ndaard) a ls he t y-linolee nz uurgehalte te 
be palen zonder verwijdering va n he t oplos middel . Deze werkwijze Hordt 
nogal eens toegepast door andere laboratoria dan het RIKILT. 
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5. Resultaten en discussie 
Voor de bepaling van y-linoleenzuur bleek cp Wax 52 eb het meest 
geschikt daar het y-linoleenzuur hier volledig werd gescheiden van de 
andere vet~uren in tegenstelling tot cp Sil 88 waar het y-linoleenzuur 
samen viel met andere vetzuren, zoals 20:1 en isomeren van C18:3 . 
De resultaten volgens de methoden beschreven in 4.2 . 1 en 4.2.2 staan 
vermeld in tabel 1. Hieruit blijkt dat de oliebepaling met behulp van 
de interne standaard lager uitkomt dan de normale methode . Dit is 
waarschijnlijk te wijten aan een onvolledige extractie van de olie 
tijdens filtreren en wassen. Bij verder onderzoek met gebruik van een 
interne standaard zal na schudden in de prolabo een soxhlet extractie 
moeten volgen. 
De gevonden y-linoleenzuurgehalten in de olie verkregen volgens 4.2.2 
~o~erden niet beïnvloed door de interne standaard. Hierdoor zijn de y-
linoleenzuurgehalten gevonden volgens '•. 2.1 en 4. 2. 2 te beschou~o1en als 
elkaars duplo. Het y-linoleenzuurgehalte ~o~erd niet beïnvloed door dro-
gen van de olie echter na drogen dienen de oliän wel direct opgelost 
te worden in een geschikt oplosmiddel voor verdere e.c. analyse. In 
olie die twee weken bewaard was zonder oplosmiddel werd nagenoeg geen 
y- linoleenzuur meer in aangetoond. 
De literatuur (l) vermeldt voor teunisbloemzaad 24.6% olie en 10 , 0% 
y-linoleenzuur in de olie. Het door ons gevonden y-linoleenzuur komt 
hiermee overeen. Het oliegehalte genoemd in de literatuur (l) is hoger 
dan door ons gevonden. In de literatuur (1) worden echter geen sprei-
dingen voor het olie- en y- linoleenzuurgehalte gegeven. 
6 . Conclusie 
Bi j de bepaling van olie en y-linoleenzuur in teunisbloemzaden kan 
gebruik gemaakt worden van het interne voorschrift met dien verstande 
dat de olie na drogen en wegen direct opgelost moet worden in een ge-
schikt oplosmiddel . 
De nauwkeurigheid van het gebruik van een interne standaard dient nog 
nader onderzocht te ~'lorden . Een interne standaard kan de bepaling aan-
merkelijk verkorten wegens het overslaan van de droogdampprocedure en 
wegen. 
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!let oliegehalte van de teunisbloemzaden varieert sterk namelijk van 
12 tot 22% . Het y-linoleenzuurgehalte in de olie is daarentegen nage-
noeg constant (10-12%). Het y-linoleenzuur in het zaad is dus hoog 
positief gecorreleerd met het oliegeltalte. Hierdoor kan via de bepa-
ling van het oliegehalte een redelijke schatting worden gemaakt van 
het y-linoleenzuurgehalte in het zaad . Hierbij dient opgemerkt te 
worden dat verschillen in teunisbloemvari~teiten niet zijn onderzocht. 
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Tabel 1 
Massapercentage olie in het monster en y-linoleenzuurgehalte in de 
olie, uitgedrukt in massaprocenten methylester/totaal methylesters. 
Gevolgde methoden: 
1. via interne standaard (4.2.2) 
2 . via interne methode (4 2.1) 
3. glc van olie verkregen volgens 4.2 .2 
4. glc van olie verkregen volgens 4.2.1 
5. glc van olie verkregen volgens 4.2.1 na drogen 
Monster Oliegehalte y- linoleenzuurgehalte 
nummer 1 2 3 4 5 
Al 17,5 18,5 10,5 10,4 
AZ ll ,4 12,3 -.• 11,8 11,8 
Bl 17,7 18,9 10,4 lO,U 
B2 12,0 14,1 ll '2 11,4 
0 16,1 17,1 11,0 ll '1 
4726 17,8 20,1 10,1 10,1 
4727 19,8 21 , 3 10,1 10,2 
4728 12,4 14,0 11,0 11,3 10 ,8 
4729 16,2 19,0 10,2 10,5 
4730 12,2 15,2 10,8 11 ,o 11,1 
47 31 18, L1 20,4 9,8 10,2 
4732 18,9 20,5 9,8 10,1 
4733 10,1 13,0 11,4 11,5 
4734 19,2 21 '5 10,0 10,2 
4735 21 , 4 22,0 9,9 10,0 10,0 
4736 9,9 12,8 10 , 5 11,5 11,3 
4737 15,4 18,1 9 ,9 10,3 
5129 16,6 18,5 9,5 10,1 
5130 15,3 16,6 9 , 3 10,0 
5131 18,0 19,4 9,4 9,7 9,8 
5132 18,1 18,6 9,6 9,9 
Gemiddeld 15,9 17,7 10,3 10,6 
Stand . ahl · 3,3 3,0 0,7 0,6 
Opmerking: De monsters Al, A2 , Bl, B2 en 0 bevatt e n veel kaf e . d. 
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Het bepaalde oliegehalte is waarschijnlijk niet in over-
e e nstemming met he t oliegehalte van de teunisbloemzaden. 
, 
AFDELINQ AKKERBOUW 
Intern analysevoorschrift no. A 104 
le oplage (198i-01~~o) 
Oliehoudende zaden - Bepaling van. het olie&ehalte. 
1. Onderwerp. 
Dit voorschrift beschrijft een ~ethode voor· de bepaling van, het allege-
halte in oliehou.d'ende zaden me.t · be.hulp- van extractie met petroleum-
ether, n-penta4n dan wel l).•hexaan. 
2. Toepassing~geb.ie.d·. , 
; 
De methode is van toepa.ssing vo,oit onderzoek van oliehoudende zaden. 
3. Definitie. 
Het oliege.lullte i.s de hoeveelheld olie of vet ve'rkregen na malen 
met behulp. val\ ·<ten schlldkog~l.J.n.ole.n of koffiemolen en extractie met 
petrol:eumether, pentaan of hexaan en wordt berekend als massa per-
centage· oli.e .• 
4. Begins.el. 
Verkleinen van de te onderzo.e.ken zaden met behulp van schudkogel-
molen of koffiemolen~ 
Extractie met ~etroleumether, pentaan of· hexaan. 
Door weging wo.rdt het g_ehalte aan olie verkregen. 
5. Reagentia. 
5.1 n- pentaan 
5.2 petroleumether (kooktraject 40-60 °C) 
5.3 n-hexaan. 
6. Toestellen en hulpmiddelen. 
. I 
6.1 Droogstoof 
6.2 Schudkogelmolen (Prolabo) 
6.3 Koffiemolen met waterkoeli.ns. 
6.4 Exttactieapparatuur '+ verwa~ingsapparaat 
6.5 Extractiehulzen, ontvet (b.v. Whatman no.2800-330) 
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6.6 Kolfjes van 150 ml 
6.7 Metalen trechter, met gesoldeerd gaasje en lange steel 
6.8 Ontvette watten. 
7. Werkwijze. 
Breng van kleine 1zaden b.v. kool/raap!aad 5,0 g in een stalen beker 
behorende bij de schud~ogelmolen (6.2). In deze beker moeten zich 
één grote, vier middelgrote en negen kleine stalen kogels bevinden. 
Breng van grote zaden 5,0 g over in een koffiemolen (6.3). Maak de 
zaden fijn door enige tijd te malen. Breng de stof kwantitatief 
over in de schudkogelmolen. 
Voeg toe 25 ml petroleumether (5.2) of n-hexaan (5)en sluit de 
beker af met de bijbehorende deksel. Plaats de beker in het 
apparaat, draai de bovenliggende plaat stevig en vooral gelijkmatig 
aan en stel het ·apparaat gedurende 10 minuten in werking. 
Weeg een vooraf gedroogd vetkolfje (6.6) tot op 0,1 ~g nauWkeurig. 
Sluit hierop een extractieapparaat (6.4) aan waa~in zich een 
extractiehuls (6.5) bevindt. Plaats hierop een metalen trechter met 
een gesoldeerd gaasje en een lange steel, die tot in de huls reikt. 
Breng de inhoud van de beker over in de trechter en spQel beker, 
deksel en kogels af met n-pentaan of n~hexaan. Zorg dat de huls 
niet overloopt. Sluit de huls af met een prop watten (6.8). Plaats 
het extractieapparaat in een verwanningsapparaat en. extraheer 
gedurende 2 uur met een druppelsnelheid van 70-120 druppels per 
minuut. Haal de huls uit het extractieapparaat. Droog de huls, 
breng de inhoud over in de beker van de schudkogelmolen voeg toe 25 
ml petroleumether of n-hexaan en plaats de beker in het 
apparaat. Stel het apparaat gedurende 10 minuten in werking. Breng 
de inhoud van de beker weer over in de huls en e~traheer 4 uur. 
Gebruik hetzelfde kolfje als bij de 1e extractie. Spoel het 
slijpstuk met enkele milliliters pentaan af, verdamp de pentaan en 
droog het kolfje liggend in de droogstoof bij 102° +2°C. Laat het 
kolfje afkoelen in een exsiccator en weeg. 







Bereken het oliegehalte in m~ssaprocenten (V) met de volgende 
formule: 
V • b - 8 x 100 
c 
waarin: 
8 • massa van het kolfje in gr ammen 
b • ma$sa van het kolfje plus olie in grammen 
c • massa van het afgewogen monster in grammen. 
9. ~erhaalbaarheid~ 
Het verschil tussen twee bepalingen mag niet meer bedragen dan 
0,3% absoluut. 
10. Uitdrukking van het resultaat. 
Geef het resultaat op tot 1 decimaal nauwkeurig en vermeld daarbij 
het gebruikte extractiemiddel. 
Wageningen, 1981-01-19. 
Verantwoordelijk: drs B.G.Muus~ ~. 
Samensteller L.M.H.Frijns~ 
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